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Núm. 84
---ANUNCIOS
alinH'llt3ción dcl hombre (bovidos, ovidos )'
:.;uitlns)t sino qur. jurgan UlI papel imporlJn·
lí:.illlll CI) uU'as industrias, y de este modo llc·
;{ilr'f'1ll03 al grado de Ill'osperidad )' engran-
decimienlo que de~ralllos,
Corno hemos indicado al principio de estas
lineas, hoy favorpcpl'ia gralldemell(" la erc:l-
cióll dc esas empresas zootécnicas, In barrern
inlel'lltlesta por lo" l':llllUios y el a¡'ancel ell-
t.,(' IInsolr'os y las nacj(lll('s de qlliellf's éramos
II'i!Jlltnrios; PO"(}llP ~qllién que 110 c~té lll:Tl
:IVt'llidu CUII sus capilales, \'a:'l atre\'el':,c a
¡lllpol'lal' rauallos y mulas de Francia, COll
\tila pÚl'dida de ~33 Ó 3/,. ptjf' 100 en la mOlle-
da y \lIla ladra dI' 88 pesetas por ejf;mplal'?
Ln ¡rldu:,;u'ia pecu:.Il'i:.t liellc, pt.le~, aSf'gtll'adas
la.; ~;IlJallcias sin necesidad de l'ecul'ril' ~ los
j:;OiJil'l'1l0S cn demallda de IJI'imns ni oLI'a cla-
~(' dI' ;';-11 1"11 11 t;a:;, que estimulrn al prl,ductor'.
~il'Jl1rl'C ha SUPCI':H!O la dem:l1ltla a la pro·
dueehill )' ~l la 0(1'1'13, y cuanto mús gl'andes
¡¡Dn los tlrscllbdmicnlos )' mayol'es los ade·
lantos en LOda clase de industrias, mayor y
rnilS ~1'3ndc nccesidad siellte el h'lmbre de
hacl'l' liSO de los molares anim:ldÚ~t \' si il e,.-
lO se agl'r~a ('1 infinito "úmcro que' de tales
Illotores cxi~(' la organización de los l'jércitos
moderllo;;, tanlo en liempo ele paz como en
campaiw. muy hipn puede afirmarse sin le-
nHlI' de illt'ul'l'ir .... 11 Pl'for, que el eOllsumo idl
~ipll)pl'c ('11 dUlllt=lllo, estando IlOl' ende ga-
r:wlida:; la.; lrllnsacciones y con dlas los c:,pi.
talé'~ ill\'erlillo.i cn la explotac¡ún de la indus-
lria pe~tlal'i:J,
Insl'rci6n de anuncios, comunicados, rt..lani09 ¡
gacetillas, en primera, tercera J cuarta plana,
precios coo,·cncionales.
J::squelas de dcfunción en primera }cuarta plana
á precios reducidos.
Dominado cl esplrilll oe la époe:l actual
por la varicdad y muchedumbre de las rela-
ciollC's sociales, los modernos ob::iervan ateu 4
tanll'llt" pi procf':';t) tll' dichas relaciones; y
\¡r!ldo sur;:il' innumerables dificllllades cuya
pnhirna eall~a 110 ::Jcicrtan ú explical' tic !In
mullo COIl\'Pllicntc, discurren si pOI' \'Clltlll'"
1':.1:·1 t'l prli~ro CIl Iel dificil COlflbillaciún de los
Ill'illl'ipios Je juslicia eDIl la felicidad pública
tlel estado,
De esa combinación nace y en ella se fun-
da el pi illcipio del derecho de propiedad, te-
nazmenle combalido pOI' escllela5 disolvcllles,
l'uya audacia PI'OITlUCVe las IllÚS Yiolelll:ls con-
vulsiones y pstil causando la I'uina moral de
las ill,lel.igcncias en el organismo dcl Ol'dcn
econOllllCO,
y es quc el derecho de que venimos h3-
lIlando 110 se compl'ende bien sino se le abar',
ea en lorlas sus I'elaciones, porquc los punlO~
dc "ista incompletos conducen ú resultados
dcsasll'osOS, «En pocas materias :.IcarJ"'3 ('1'1'0-
"('s tan tl'aseelldclltales Ull método pxclu¡;:j\'o
--escl'ihe l\.1'::tuse-colllo en la del derrcho
dr pl'opirdad: PUf'S en él se combinan los
f'lt'rIlO'; prillririlJ:' dr la moral con la" nrf'rsi·
Jades individuales, domesticas y pliLlica>
EL DERECHO DE PijOPIEDUD
Hu __•
culli\'adora por ~xcelcncia de tan ~en('ial
rUCnLf' dl' riqurza, y no cabe <.luda¡' c¡tu' la
pl"o_~pcl'iJacl, ~TaIJtI('''a y lJielle:>l:Il' dc c::.us dos
vu('lJlo~. délJcsc ('11 gl'an parte al esmero con
que han Ilrorul'ado Ileval,;j la perfección la
'produccioll :lIlimal y crc:.u'se Ulltl verdadera
industria J1rcu3I'ia. Ambas naciones l)I'inci-
pi:ll'Otl 1)01' IIlf'jol'ar' las l'IlZns de animales do-
11ll'Slicos t'XitMnles ('11 sus pai::;es, lup~o 18s
l'::;pt'l'ializar'oll Il:lsla lIc'g:lI' ti COIlSf'A'llil', por
IlH'í1io d~ gl'iWti('::; y Collstantes csfller'zos, el
fill quc PCl'sC'guian, el olJjeti\'o que se propo
lliarl, cllal ('r'a, CI'C:lI' :lnimalcs ton aptiludl's
para todn c!:lsc dc servicios y panl IOdlH Ins
liSOS: así nos rllllt'str':.1Il hoy ma¡:;lIificm; rjC'lI1'
plnl'('$ dr caballos de' silla ú dc pnsP(l, di' ¡{lit'
ITa o dc C:líW , dc ('oches, lira li~rl'o )' pp~adOI
y hasla ('1 de lujo (quc podicralllos lIamal' 31'-
lificial) ]J1J1' $(wg ode' carrrras, <¡Ile llO tielle'
mils objcto qlle rl IUl'imiento ell los hipó
dl'otllCls.
Fl'ancia, llO sati~r('cha con hahpl' ('orlscg-ui-
do lallta v:lI'il'dad C'll ci,hallo:,~" tilla ~1',ll1de
"XPtll'taCiúll tlt' los de CUf'IIf' y lil'!) IWSiHlu,
úrida ~ill duda de mayores lUI'I'O~,:.I \'t~" ClUf'
IlIs 1I'¡lIh:leiIHll's dI' ~afliltlo mulll' sc h:wiall ('11
gl'andr eSt'nla en otra,;; IWCIOIU'S y qlle la con
clIl'ren('ia dI' cornpr:ulol'cs de' todos los pai:.es
/lO falt:l!lil ('11 su .. lIlt'rcados, drJirú Sil :llell·
dún ;1 la prnduceión de c::.ta c1a"'e de Illbrillos,
;"¡ la indu:)lI'ia mulerJ, cli~if'ndCl para campn
dr f'Xlllolaeiliu, f)Qr S\lS buenas ('on,licione~,
el df'partallll'lllo POI/OliVinO, arHl's pobre y mi
scrahle, , ha\' florccienle \" rico, lllf'rcetl al
dpSJ,Tull;, que ha ~ahidn dar iI aquf'lIn Ill~l'a­
¡i\'a indusll'ia, Lo .. p~paÍlole5, lus pialllollU'
::ii'''. lo,;; ~ui1.n:i, cn~i lUda .. las Il:ll..'i(lfll's rUl'U
pe"., l'OIlCIlI"('11 hoy :l aqut'l drl',lI'wrnento eH
dem:IlIc1:l di' :)U" produCloS,
~y 1101'.5 bOt'hOl'llosn r'{'cunir al eXlr:lIljel'o
f'1l hll~;('a dI' lo .. !!alwtlos c<lhallar " 1ll1l1:'1l',• •
UlI I'ill'i como el 1111(':)11'0, cuyo:> 1llf't1ios de
I....odllccilin animal, el/Yo clima ~' CII~O slll'lo
rC'lllll'll mucho nwj(Jl'cs t'olldicinnrs (¡tlf' aqul',¡
d('1 CJlH' StHlln" ll'ibutario:.? Asornbl'a y a¡H'fla
pI \'1'1' la indifl"l'rllcia, apatia y tiLirz¡1 Clll!
que es mirada liria cuestión de import,lllt'ia
(,UI tra:.;crlldrntal romo es la industl'ia p('ctla~
da, una de las lH'imPI'as, quiz~ la lu'incipal
fuenle tle l'iqllt,7.:.I iltl país, No 1I0S qlll'jemos,
pues, dc la vida langlliJa que <lIT3str'amos, si
por' nucstr'a fi:dta dc iniciativa no nos aprove·
chamos dc los medios que la nallll'nleza, los
cambiJs y cl AI'3llcel ponen [¡ nucsll'o alcan·
r.e pnra salil' dc la postl'ación en que \'ivimos,
Deséch~se CbC indífcrclIlismo quc nos Ilevn ~
la inacción y :'1 la l'uilJ3, abandónensc esas
pl'ilClicilS I'ulinal'ias, <Iue Ú liada bueno COIl-
ducen, é imilemos ú nuestros \'ecinos II)S fr:lII'
cesl.'s, emprendiendo,! desarrollando como
ellos, esns ~rand('s emp,'e,as zooté('llicas, C]ue
dan por ¡'('su liado la producción de muchas)'
selrct:ls milquillas motor:ls animad:ls p:ml la
tracl'iún y ('ar~a (('a bailo;; y mulas) y eXCI'-
lentes ganados, que no solo sirven para la
REDACCIO:'\ y AOMINI':;TRACIO~, Calle Ma)·or. 28.
Jaca 18 de Diciembre de 1897.
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Es JAc .. : Un trimestre 0'" peseta.
FUERA; Semestre ~'!';(} pe"etas v 5 al año.
ULTI\UAfI: Id. 3 pesetas. .
EXTRANJlRO: Id. 4 pe~etas.
Ln ganadcl'ia, I~ompailera inseparable dc la
agr'ieultlll'3, a la que asegura semovienles ~l
ll'ucqlle de hiel'i.l:ls frescas ell verano ~'dC' fo-
I'l'ajl's Si/IIIIS en i"viernD, es un ,'amo intcl'C-
Silllle tic la producción en esta,montillola.
Las dehesa:; de los valll's de Tcna , Can·
fl'allc, lIecho, Ansó v J('mas de esta cnmarca,
gozan jllslo l'ellOmlll'c pOI' la Orllll'a de SlIS
paSll)S, que se lH'eWIll ;1 maranlla it la cria y
l'ccl'ía de luda clase de ganados, Y, sin C'1ll'
haq;l), la galladf'rí j 110 solo Cilrrcc de la i/)l-
pOl'lalll:13 qLlo d('hirl'il lPllrl', drjando pOI' lal
Illoti,'o de pl'estar :11 :l¡';I'iclIllOr lodo el apoyo
que ésle ncc('siw y tHlllélla puede otorgill'll",
sillo quc, debido ú rnllltillld dc COllC311sa:::, la
riqueza pccuaria di::.omilluye de modo notalJle,
y In ¡JI'oducción de 31gUll:lS especies ha q"e-
dado reducid:1 :í In mÍls pp.queiia cifra,
Buellil. prueba de esla ntlestl'a afhll1i:lciún
hemos hallado rn cl l'r:)u1Lado dc las ¡¡!timas
ferias ct'lehradas en "3rios PUlltO:¡ dc esta
prdvincia, )' muy pl'incipallllClJtf' en la Ir:llli
cioDal tle ~illl Alldrés, de ~Iuesc:l, donde 1J:1ll
(nllildo aqllC'lIa;; piaras dI' hermosas mula:; jfi.
relles, qtll' Ill'o~ctlclHes de csta mOllullia da
b'lll i1nilllat'ilin ) rida ni conelll'~O lIH'I'Calllil
ell allOs :.tllteriorf's.
Atl'ibúy(,sf' por nuestros g:anaderos estr
mal\':Har i. la depreciación Clu~ ell nllc:,lro
numerario SIJplllC el hallarse los t'ambios á
33 por 100 )' iI los arancf'lcs prohibilivos tic
Adu:llla:), qlle hacen c3ii imposible la imlJOl'-
laciún del rxu'a.njl'l'o, y sin~ularlllenli' lit'
Frallcia, filie sllrtia Ilur..ll'us merl'ados, En
"cl'dad qlw raClol'es son eslos lllll)' di~nos de
tellel'se en "Urllla, pero p:..os ohst:lclIlos de·
hieran sen'il' de estimulo :'1 llllestl'os ag'l'icul.
I.()I't'S pilr'3 f'studiar con el dell'nimirnlO qlle
el a:)llllto rf'Clui(:I'r,los medios dc ~:dil' de esll'
lll:JI'3smo, que I'S la ruina y la 1ll1l('l'lC. Si
Francia con los altos camuios y el Estado con
los aranct'lf's de Aduallas hacen imposible, Ó
pOI' lo menos C'xpues!:l f¡ pérdidas, la irnJl()I'-
tación de ganados para el recrio, los mllllttl·
üeses, aUilndoll3ndo anlíguas rutinas, delJen
dedicarse con mayal' prefel'encia al cullivo
tle los prados, que les racilitara en <'1 pais la
cria y I'ecría de los animales .... liles 31 hombre,
y cesando de sel' tributal'ios del extranjero,
telldrún aseg-ul'aJas pingües utilidades, tOI'-
nandose en porvenir lisonjero, próspero y fe-
liz el que hoy sc les pl'esenul tan sombl'ío,
y sino, volvamos la viSla iJ la Ilación veci-
na, que goza fama de estudiar las cosas COIl
vel'lladeril previsión. Nuestros vecinos, con·
vencidos de la imp0l'tancia Clue Uene en todo
el mundo la illdustria eCUf'stl'e, vienen lr'a-
bajando drsde liempos remolas y sin omilir
medios, por elevarla al mayor ~rado dc per,
fección, siendo su em¡}('ño colocarla'" 13 al·













































Na8ltro limo, Sr, Obiepo o.,)nfiere en la m~&Da
---
Pesdas.
La pfl.Z e:.tá hecha El gobierno sabia la fausta
nueva hace cuatro días, negándol>e á publicarla
ha8ta celebrar consejo ba.jo la presidencia d~ Su
Majestad la Reina y á que aparecidra en número
eItraorl.!inario Je la Gaceta Oficial.
La. noticia no eólo es importautísima y el hecho
de la paz felicisimo por tOdo extremo, desde f!l
punto de vista de haberse rftstablecido la paz en el
Archipiélago filipino, eino porqne forzosamente
influirá. en nueetros destinos de Cuba.
Las bases de la pa~ificación son en extremo hon-
rosas para Espatl.a.
Los rebeldu S6 someten incondicionalmente, sin
formular exigencia ni imponer condicionu de nin_
gún género, ni reformas ni premios; piden sólo
que se dé al olvido su rebeldía, obteniendo el per-
dón de España.
Los cabecillas rebeldes ofrecen presentarse el
día 2ó, primer día de Pascua" embarcán'dose el 31
para Hong-Kong.
Sólo desean se les faciliten auxilios pecuniarios
para abandonar el Archipiélago¡ y como garautia
de que no se leiJ causará dallo, píden que les acom-
palle el teniente coronel D, Miguel Primo de Ri-
vera,
Re aquí el telegrama oficial en que 01 ministro
de la Goberllao:ón da cuenta del feliz suceso á. los
gobernadores civiles de laó provincias:
~ Minüttro Gobernación á /Gobernador civil, Ten-
go la satisfacoión de participar á V. E. que, aut.o-
ri ....ado por el Gobierno el gobernador general de
Filipinas para aceptar rendición de jefes y gobier-
no en los términos anteriormente expuestos por
dICha a.utoridad, ósea cou 11\ condición da quedar
IÍ. !:lalvo 01 honor del Ejéroito, se ha recibido hoy el
cablegrama siguiente:-Manila Diciembre 16,-
Gobernlldor general Fili pinas á Presidente Conse-
jo dA ministros -Profundamente agradecido feli-
citación S. M" Gobierno y V, E, comnnico noticia.
8iguiente:-Comisión campo rebeld~ mandó hoy
un acta firmada. y redactada en términos altameu-
te honrosos para Espai'ia, Aguinaldo dedica día iu-
mediato comunicar órdenes rendición á todas par-
tidas.-Día ';}O lo estarán.-General Tejeiro me so-
licita y maudo suspender trabajos bajo salvaguar_
dia de marchar el mismo día Aguinaldo, jefee y
gobierno rebeldes pare. Lingayeu embarcando el
'L7 para Hong Kong, acompaftandoles teniente co-
ronel Prim" Rivera 1ue rebelde:! ~xigen les acom.
pafie en garantia de sus personas. Llegarán dicho
puerto el 31, verificando sus partidarios entrega
armas.-Comunicare hecho principal snprimiendo
detalles. n
Al comunicar esta noticia á une.tros lectores,
sentimos la dolole satisfaccióu de III paz lograda,}'
la de haberse confirmado nuestras confianzall en el
general yen el ejército, y nnestra!! esperanzas to-
das en el desenlaoe feliz de que damos cuenta en
esta:! líneas.
NUESTRA CARTERA
LA PAZ EN FILIPINAS
de reposo y de reparllci6u de fuerzas, de que el país
está tan necesitado.-X.
".u
lllno, y Rvdmo, Sr, Obispo,. . . , . 2.()(X)
M, I. Sr, Vicario General D, Maroos An·
toni." .....
D. Pant.león Benedé. . .
b Juan Bautista Soteras,.
~» Mariano López bo..
.. Simeón Bagué. .
» Una persona piadosa.
La Junta encargada de all.gar recuuoa con des·-
tino á. la nueva Casa Amparo, ha comenzado la co-
lecta del óbolo con que est.e paill contribuye á la
ejecución de la obrllo. Según tradición, la csridad
responde á la grandeza del pensamiento, PU&1l se·
gún tenemos enteudido, en el público halla eco
cumplido elllamamiellto que se le hace en nombre
de los pobres,
Comenzamos ho.y iÍl publicar la lista de laa can-
tidades que par dunatlVO se hacen, independiente.
mente dela susoripción meo8ual, y que es como
SIgue:
- .-
Esquerdo, y para poJer sumar á todos estos ele-
mentos el de los desocu¡:¡ados, no se olvidó el deta-
lle de que la lI~gada fuese en domingo y ti hora del
día muy conveniente.
A pesar de todo el resultado lué un verdadero
fracaso
NI 6iquiera bajó á la e¡:tación la tercera parte de
los coucurrelltes al frontón Euskal·Jai.
Para la entrada en 111 estación sÓlo se des~cba­
rou 700 billetes. y en las rampas inmediat ~ á la
estación y en la explanada de Atocha, 00 p. rían
dI" 400 los ('urio;;.os.
La inmensa ma)"oda del pueblo de Madrid pero
maneCló. mientras tantO, en la mayor iudlf~reocia,
dl~nie:"ldo haber bCr,.-ldo de enseñauza estos hechos á
los manipuladores de la mamfestación, para uo aco-
meter empresa~ de major temertdad.
Por un error de cálculo, sin embargo, los amigos
del tiro Ilomero Robledo acon",ejaron una marcha en
t:l itinerarl/), que re¡;ultó ridicula.
l!:1 groeral Weyh:r lieue su' dumicilio particular
en la calle de Zomlla (antes del ;:;ordo), citnada á
poca dil>tancia, como toJo el mundo sabe, dI' la es-
taciJo del Mediodía. A pesar de esto sus Impruden·
tClS amIgos hicieron que el carruaje que lo condu-
cía lomase por la calle de AtOI'.ha para bajar pm la
de Carretas y por la Puerta. del tiol y Uarrera de
~an Jerónimo, oirigiéodose á su caEa, .
~videntemeott" Stl trazÓ este Itinerario para bus-
car gente y OVbcióoj pero el públICO ni siqUIera se
apt!rcibió de la comItIva, no hacienda caso lo!:! unos
del palOo del general, y mlrandu otro81a mojiganga
eOIl 1'1 mayor desdén,
El pueblO de Mll.drid ha procedido en esto COD ex-
celentejuiclO, p¡Jrqu~ habdíl sido trhitísimo que se
recibIera con palmas:¡ con vitore:; á quien uo ha
sabido empleal' (~OU éXito lo:, grandes recursos que
el pai:; ha puesto á su disposición.
Ha quedado, pue,., redUCIda la manifestación al
concurso de los amigos del ::;1', Romero Robledo,
ayudados de carlistas y de alguuos republicanos.
Como eu la C:Ol'Uila y en Barceloua, tambIén en
~addd ha asomado á Jos labIOS del exgobel'llador
de Cuba, la fraf:e aquclla: «Vellgo di"puesto ti dar
mucho que hablal': he de da!' que sentir.»
¡,Todavía más? 0105 nos coja confesados. porque
el gE'oeral We"ler coando se propone dar que sen-
tir, lo cou¡;igue y cuaudO no se lo propone también.
Hga::lll) bino lli~ madre:; de loo SOh:ladOS que han
vuelto de Cuba, qmeoes 6e· afanau por arrebatar á
la lOuel'le la vida de sus bijas puesta eu pellgro,
más que por la IlIclemeticia del chma y la.. bajas
del enemigo. por el trato que alta reciOleroD, Por
eso. porque en Cuba ha dado mucho que sentir, ha
61do precitlamente relevado, porque la opinióu pü-
blica lo pedia iOI'esantrmente aprOVef bando todat>
las formas lmaglDables para expresar su deseo.
•••
Las noticias que el cable trasmite de Cuba aeu-
sao plalllllble actividad en las opE'raclOn~s milItares,
notándose las maulfestllclonCR de e.~ta mayor ener-
gia desde Pinar del Hio al departamento Oriental.
En médlO de los serios CUidados y del gasto de
atenciÓn que exigirán al general Blanco, la Implan-
taCIón del nuevo régimen; y á pesar de la paciencia
)' de la habilidad que necesitará esta dIfíCil labor,
lIe vé que no dCl5Cuida la cuestiÓn militar, en lo cual
procede COIl gran sentido. porqu~ tanto mas eficaz
ba de ser la acción de los bombres IUftuyeates en
el pais, ansioso de la paz, CUlJuta mayor energía
tie despleglle contra los coutumaces J intransi·
gentes.
Hay otras cODsideraciones de un orden financiero
y polilico, que aconsejan uua gran actIvidad en la
campana.
Los illsurrectús todo lo fian á las dificultades que
suscite el agotamiento de recursos, y de ahí su de-
liberada táctIca de esquIvar todo encuentro en que
no se Crean vellt.:jo~·os.
Mientras dure la campaña, Ó se conserve, al me·
nos, con cierta pujanza, se dá por otra {Jarte Oca-
sión á las exageraciones de los enemigos de España,
y á que se mantengan en pié las esperanzas de los
jt'ngoes, y con catas esperanzas la poslhilidad de
ciertas campañas P,O las Cámaras de Washiogton y
de posibles rozamIentos de carácter intemsciaual.
Estón, además, COll oju atento ti todas estas com-
plicaciones los pe¡.:imistus de la Peuínsula, y espe·
c.i(\lmellt~ el pal-tido carli ..ta, que anda a caza de
complicacionf'6 para probar nuevas aveuturas.
:::ti, como eri d~ e"perar, el impulso que está ca-
ffiuoi",uudo á las operaciunes mihtares el general
Blall(:o dan cl re..ultlldo que debe espe~arse, y 106
p~rtitl08 cubanos, ~oo prt>ferencia á dIsputas y am·
blC"ioors de UD urdE'n político y personal. ayudan á
la Obl'a de la pU('lficacióu, podremos esperar que
ciertos peligros desaparezcan y que se obra la era
LA MoNTA~A
- - ----.-... .-
Madrid 16 de Diciembre de 1897
La mojiganga que tuvo ¡:u principio en la Coru·
ña alufJ"lbar á Ez,;paüa el ilfon./'rrat y que contl-
IlUÓ eu Darceloua, ha ofrtwido :>11 e"cena final el
domIngo último eo las call1'il de Madrid
Como prólogo de la llegada del gt'Drral Weyler
sc celt!bró la ltsamblea romeri6ta, en la que ~e hi-
d~roll lef\'''rO¡;Ob eltCit8doD~ para que la rt'Ct'pClóu
ruese lioberbia; coutill.¡afe ¡tara ello COn el aultiho
e los carli6tll6 y de los republicanos del grupo de
REVISTA POLlTICA
con el (jn de evitar el que la socif'datl este en·
tregada ,1 una continua y dolorosa pCrlurba·
ción.»
Veamos ahora nosotro<; cual es el rllnda·
mento'de este derecho: bes el solo trabajo in-
di\'idllal~ Of' lIin~tlll:l manera. Dos nii'los na-
cen:l un mismo liempo: 1-'111110. hert-'t!ero de
illllH'lbll rOflUII3, ('1 011'0, en la mayor Illi~f"
ria. ~1:lIiJl dr los t1(IS rlli~ miJs LlOlgazan y cu:"¡\
milS laLorifl!'o~ La dificultad eSlil en pié. El
tr3bajo indi\·jdual, llnicarnenlc. no puede
constiluir al homhre propietario.
El IríllJlljn ('s ÍJtil, sil! embargn. bQlli~1l 10
durla' .... ¡ un In rllt-'ra no tendría nin~ul1 ohjl"
lo. Y es cierlo con certeza evidente qllP esa
utilidad no se r~aliza si f'1 rrulo del trabajo
no pprh'rll'ce al sujeto oprranle, lmrqllc sien-
do lodo de lodo~, h!llal derecho lendría el di-
li~ellle que el perezo'io, las rnli~as 110 h<.llla-
rian recorn~:tpn ..a, y rallaría el e::otimulo para
lralmjal·. Luego el trabajo I'S un lituln na-
lural, como dic.! B.llme:-o, parn la propi/'flad
del rrulo 11('1 mismo; y la 1f'~i:5lació;l que flll
re5pcl~ C:5te principio es illll'illsec:¡mente in·
justa.
Hasta ahnrn nada brillOS adelant;ldo para
dar Con cl runda llrnlo que bUSl':lmos. Pcro.....
H l::Js Iransrnisinnt's de la propkd.:d. recanu-
l'idas y sancionadas por 13 Ie.y'
Eco il problema.
Eslas vienen il ser un conlinuo tributo que
pa~an las leyes al Irabajo del prime/" po-
seedor.
Tan luminoso principio manifif'sta cuún
sag-I'ado I'S el df'l'pclw de p"llpiedad, pnl'(lur
plledr, :ll nn, considrr'nr~e como uno de lan
los vinculas sociálcs flur, estrechando á la hu-
Iilanidad eDil el amnroso ¡az" de IJII jUilo y
prlll)or('ionado reparlimienlo, la hace mar-
cha"l sin obsulculos que !!le opoll~an a su pro
grl>so i'Hll"(inidfl, por lo~ I'aminos d('1 ord{,lI
)' ,le Ir¡ prosperidad 1)t'Jblica,
Prelender, plles, la abolicioll dr es le dere·
cho eqlli'JlIltlria iI nl'~ar la fuerza tle la le~' y
:1 re3lar' ClIt'r;!ias il la w'rdad, I)or lodo~ con·
c"ptos l'e1ip"lablr. como dl'rh'ada tle la ~u
prerna Sabiduría_
fAI propiedad es un robo, han clamado los
corireo"i del moderlJo comuni¡¡mo. La propif'·
liad. clice la ¡¡alla razón, alumbrada por' la-
luces de ulla Glosana noble y Ji~lw, f'S la
perlcnencia de UIl objeto á UIl SlIjl'(O, '¡';'P!.!.lI-
rada por la If'Y, bien nalural, bien positiva,
¡\si lo hall cornpreildido IOdos 10'= !IomlJrl's
dI' bien; aunque nUlIca r3ltan espírilUs sub
"ersi\'os, rlt'mclHos disolvenlcs {¡ue, scm
brando la di·.:rordia en el campo f'conorniro
d" la filosona, qui¡'rclI precipit:\l' ha('ia (.\
abismo principios elf'rnalllenle su.slf'lIlado_~
IJItr la ló~ic;l inexorable de la exptlriencia.
Ol~jense arraslrar, si quieren, las socieda·
des por la corriente de estas lucubracionf's so
rislil,tls para "enil' ;'1 la ne~aciún de la propie
dad, accl'quf'n 1"11 hor:! buella sus labios!l
eS:ls furotes cl'iswlinas mientras no se remue·
ve la amar~llra del rondo, y sacaran eSl:"t con-
sf'l'uencia d¡>~coflsolador~l: Sl todo,~ conserl'an




















de hoy Ordenes eagrados en la capilla de su pala·
cio, á 109 seftores siguientes:
De Presbttero8.-D. Juan Bandrés, O. Francisco
All.aftOl, O. Francisco Galbán, O. Francisco del
Cacbo y D Pascual Romero
De Diácono. -D. Esteban Carpi, D. Miguel Char-
le~, D Saturnino Odena, D. Jose Miranda y el re·
verendo P. Severiaao Pastor Arriaga, Escolapio.
De Subdiácono,.-O Florencio Ay"sa, D. Anto·
nio Escuer, D. Manuel Alfajeme, D. Francisco Vi-
IIacampa, O. Manuel Ipiens, D. Mariano Aleon·
obel, O. Jo.tl ~aría Ramos, O. Antonio Bndrie,
D Julián Vicente y O. Francisco Burucua.
De l'on81l1'a y cuatro OrdenM menorell.- Don
Adrilln Lozano, O Agugtín del Olmo, O Pascual
Glaría, O. Felipe Plana, O Emilio Bayarte, don
Jnau Bernard, O. BIas Sllnchez y D. Juan Bauti.i-
ta TrelDs.
Reciban todos nuestra enhorabn~na más cum-
plida.
Ha sitio ascendido á. primer teniente D Matías
Diez, oficial del regimiento de Galicia que sirve en
una de las companílLS que guarnecen esta plaza.
En sustituci6n de nuestro particular amigo don
José María Nestos8, primer teniente de artillería
traslILdado á Segovia, ha sido nombrado el de igual
catf'goría D Luis Morales, quien se halla ya en esta
ciudad prestando servicio.
Ha sido nombrado Director de la sucursal del
Banco de Espaaa en Huesca l D. Alfredo Esquibia.
Nuestro particular y apreciable amigo D. Jesús
Bertolín Lasala, ha sido uombrado aspirante de la
Intervención de Hacienda en Huasca.
Como premio é. Ins servicios prp.!tILdo::l en la
Aduana de Canfranc dnranLe largo tiempo, la Di·
recoión general de Aduanas hIL ascendido ¿ oficial
primero á D. A.ngel Luque.
Por Real orden ha sido confirmado el fallo de la
comisión mixta de reolutamiento de eita provin-
cia, !lue declaró soldado al mozo Pedro Benedicto
Ordun&, de Vil1arreal.
Víctima de traidora enfsrmedad adquirida en
Cuba luchando contra los enemigos de la sobera-
nia 8spaaola, el domingo falleció en JILca, ála tem·
prana edad de O!O alios, D. Casto Garcia Gambarte,
segundo tenibnte de infantería y aproveebado
alnmno de la Escuela ",uperior de Guerra, hijo de
Duestro amigo el Mayor dtl esta plaza D. Vicente.
Tomamus parte en el duelo que aflige á. la apre-
ciable familia del Sr. Gercía, á la que SIgnificamos
nuestro sentido pésame.
Han sido nombrados segundo jefe de la Aduana
de Canfranc y administrador de la de Torla, dou
Eduardo Luis Ponce y O. Vicente Fontán, respec-
tivamente.
El dia 14 pILrtieron de esta ciudad para sus ca-
sa!!, en ueo de licencis, lo!! soldados del actual re-
emplazo del cupo de Ultramar que se hallaban
aprendiendo la instrucción militar, y muy en bre-
ve se incorporaran á. las fuerzas de esi.a plazlL los
del de la península que á. elles corresponde.
Procedentes de Cuba, han regresa.do ála penín-
eula, á. continuar sus eervicios en ~I regimiento dd
Gerona n.O 22, los siguientes individuos del ejérci·
to, pertenecientes á este partido; Antonio GlLrcÍa
Orús, de Jaca, y Bautista Izuel 8ánchez, de Oan·
franco
Agradecemos a! Sr. D. Enrique Marzo Castro el
atento B. L. M que se ha. dignado enviarnos, par-
tioipando haberse hecho cargo de la Inspeccióu de
l.& ensefianZIL de esta. provincilL, para cuyo puesto
ha sido recientemente nombrado en premio á!u
manifiesta competenoia.
Por defunción del que fué querido amigo nues-
tro O Fidal Lapetra, ha quedado disueltlL la acre-
ditada Agencia do Adl1I:Lnas que bajo la razón llLa·
petra y Sobrino" venía funcionlLndo en Canfranc,
Irún y Hendaya (FrancíIL). En sustitución á. ella,
hase con!ltitnído otra nueva que, ea igual forma
que la anterior, se dediclLrá al mismo comercio
bajo el nombre de llLapetra y Diez" y en la qU9
figorr.n como sooios nuestros apreciables amigo!
O. Ricardo y D. José Lapetra y D. Manuel Diez.
En la noohe del jueves, Y despnés de una larga
enfermedad, llufrida COD parjpntíRima resignación
cfl~t.i&na, falleció eu esta ciudad la virtuosa sefio-
ra U,· Maria del Pilar SánchE"z-tJruzat y Barrio,
ejemplar y amante esposa de nuestro distinguido
amigo D. Mariano Lacasa.
Dad.slas generales simpatía" qUé la finada go-
zaba por SUIl envidialJ!es prendas de carácter, Sil
muerte ha sido muy sentida. A toda so distinguida
familia, justamente atribulada por la pérdida que
llora, bacemos presente nue,.tro sincero pE'8ar, de-
seándole la neC&laria re"igllaci611 en medio del
duelo que enjuta su alma.
Se ha posl"sionario de la delE-gación de Ilacienda
de esta provinCIa D :5s1vador Balius Bonaplata,
recieotemf>ote nombratlo para cargo tan elevado.
La reputación d\l que viene precedido el Sr. Bahu8
hacen presumir que su gestióu será beneficiosa á
108 interelllS que la han encomendado.
La prensa de ZaragozlL viene tratando hace unos
días de uo suceso qoe ocupa grandemente la aten-
ción pública , liendo objeto de múltiple!! comenta·
rios por la oriKlUalidad y rarezas del caso.
De suceso misteriOso califi"an los periódicos, con
bastante razón, el becho de haberse encontrado en
las inmedIaciones del pueblo El Burgo (Zsragoza),
yen pleno campo, i José Tost vestido de mujer ,
con todos los detalles de la indumentaria femenil,
y amarrado con fuertes cadenas, argollas pueiltas
al cu.llo y piernas, sujetas las mallOS con ligadu-
ras y atados los piés con grilletes, impidiéndole
todo movimieoto.
Un guarda del térmlUo municipal de El Burgo
fué el que encontró al misterioso sugeto, dando
cuenta del hallazgo á la guardia civil, que lo con-
dujo á Zaragoza, comeuzando el J Jzgado á instruir
las oportunas diligencias de tILl"I raro suceso.
Multitud de versiones sJn las que han circulado
queriendo explicar el sUce~o, siendo hoy 10 que
má~ visos de verosimilitud tiene, una qU6 funda el
estado e-n que se encoutró al hombre-mujer como
castigo por no haber contribuido ti. un crimen que
se fraguILba, cuya victima había de ser un alto per
sonaje que había de pa~ar por Zaragoza con direc·
ción ti. Madrid.
Una numerOlla comisión que representaba á los
pueblos de Ansó, Berd\in, Bailo y otro.i interesa-
dos en la. construcción de la proyectada carretera
de La Pena á Bailo, ha visitado estos días á algu-
nas personas caract.erizadas de esta localidad que
abundan en deseos de qu~ aquellos pueblos lleguen
prouf.O al logro de sus aspiraoiones, que son justas
y legítimas Los comisionedos han regresado sa-
tlsf,;obos á sus respectivos pueblos, y esperanza-
do.i de que seráD. orilladaa les dificultades que en·
torpecían la apert'lra de esa nueva vía, por ell08
tan deseao:l.a
A. pesar de lo avanzado de la e..tación, los pizos
de las montanas cercanas todavía no visten el
blanco!>udarioque en esta epoca del aiioacos:tumbra
eubrlrlos. A la ausencia de la nieve dé bese sin duo
dIL alguna la temperatura suave de que disfrllta·
mos, impropia ciertamente dela estación presente.
Hemos recibido la Guta men~l de bolsillo, co-
rrespondiente al presente mes, V 'lue publica en
Zaragoza nuestro buen amigo D·. Ricardo Fortún,
6 d~ Marzo, núm. 2. La (}U(a mel/8ual de bolsillo,
es un curioso folletito de ntilidad suma pera las
personas que visitan la capital de Aragón, y de
gran ioteres para los anunciantes, á. quiellel' espe-
cialmente la recomendamos, por la numerosa tira·
da que de ella sa reparte.
Se da como cosa seguro. qne muy en breve será.
publicado el decreto je disolucióu de las Cáma.ras,
verificándose las elecciones en la primera quincena
del mes de Febrero próximo.
Las nueTas Cori.es comenzo.rá.n sus funciones el
dio. 8 de Marzo, dedicándose con preferencia á dar
solución á 10/:1 problemas antillanos en consonancia
COD los deoretos de reciente publicación.
El día 31 del actull.l caduca.rán los timbres del
Estado que á continuación !e expresan:
Papel llelllLdo, clases 1.& iÍt. la 14. Papel judicial,
clases 7.- á la 13. Pagarés de bienes nacionales.
Pagarés de comercio. CQntratos de inquilinato.
Timbres lDó,-i1as. Timbres especiales.
El canje de los ~obrantes se verificari. en todo el
mes de Enero próximo.
-
El sorteo de la lotería de Navidad produce al
E8tado la friolera de treinta y do! millones cna·
LA LEY DEL EMBUDO
Fuera prt>ci, o parll hacer UD detenido estudio de
esta importante novela política disponer de un es-
pacio que no permiten Jas condiciones de nuestro
periódiCO.
No pretendemos ser criticas; pero no pensamos
e>:tar tan Ji'sprovlstos de buen gustAJ que lIO sinta·
m03 ven.lddero deleite con la It>etura de obras lite-
rarias. La uovf'la del :::r. Queralla hemos leíJo con
gusto y etltuJiado con detenimiento.
El prólogo, que por cierto es un monumento li-
terario ('scrito por el sabio alto·aragonés D. Joaquín
Costa, coudensa el concepto del libro, dicitmdo que
«e3 una Iiátira política, un catecliimo doctrinal.
Tieue razólI¡ PUt.'¡; no es la caricatura de UD perso·
naje m la de un partido; es la critica de todas las
debilLdades de todos los hombres y los defectos de
todos los partidos: del cúmnlo de vicios, eo fiu, que
hacen á nuestra politlca concupiscente y que, como
el autor dice, nos tieuen 'lal borde de la consunción
pilo tria.»
Aquel Infuudia no es una ciudad de España. es la
fotografia de caSI todas las ciudades de nuestra drs-
grac!ada naciÓn. El cacll:¡'llismo imperante, entroni-
zado eu el politit.:o ambicIOSO que vive de sus mal
riades máÑ qlle de HU tlilento y protf'gido por altas
iuliuencl3.s de la política, fiue soo víctimas eoguiia-
das ó cómplices indlgtlol$, no es, desgraciadal1lente,
el mal que tiieute Ul! pueblo, que experimenta UDa
I'egióll: es lo que en cat'i todo el pai:. se sufre.
E~tu en cuallto al fonJo del libro.
En cuanto al clitilo. 00 puede darse nada más
henno/!o Las dCtlcripciones están hechaR de mano
mllp.¡;tra LIl S¡¡tlta se maneja con brilJactez de ar-
ti¡,ta eximIO, y muestra de todo es aquel capitu-
lo XXVII, uonde no lie sabe que admirar más, si la
fuerza Imaginativa Ó la perfecclóo del detalle eo
crmóoiuo coullor'::io con los ridículos alardes deeru-
dicí'~1I de O. Adolfo Pelmazo, tipo y compendio de
la pedantería y la memez a~ravada por el e¡;tudio.
No resi~tlmos á la tf'ntaclóo de tran..criblr uno de
los párrafos más hermosos y llencillOR de la Dovela,
el1 que el autor desbribe el rezo de la oraCión en uoa
casa de rústicoS labriegos.
((.\1 subir, entre los átomos del calórico disuelto
eo el templado ambiente y las espirale::l del humo,
las preces de aquella.. gentes, conVirtiendo aquel
antro de azabache, COIl sus paredes cbaroladas, en
arca santa de la fe qUA amda en los corazones, dijé-
rase que volaban al cielo pedazos del alma, anegada
en la DOClón eJel infinito: en aquellos rudos "emblan-
tes, que ateza el lOol y rit'ga el sudor cotidianos,
piutábase la f'xpresión dulcísima de ternura inefa-
ble.
Quien &sí escribE' es un gran estilista, un escrilor
que hoora á la hteratura patria.
Nosotros nos congratulamos de que el Sr. Queral
baya publicado BU novela. Nuestro juicio acerca de
ella podrá Eer incompetente, pero no apasionado. Si
de algo podemos pecar e!l de no saber apreciar las
bellezas de la obra.
Hecomelldarla nos parece inútil. Se recomienda lo
que no tipoe en sí bastante fuerza. La novela de que
damos cueota se r~omienda por sí sola.
La obra coust.a de d('s tomos y se vende á cuatrO
pesetas en las priuclpales librerías.
En Jaca, en la de don Rufino Abad.
NODRIZA. -Hay una cILsILda, de 32 'llilos de
edad y once dia~ de leche qUf'l criará en su domici-
Iio.-Dirigirse á. casa de Ramón Salinas en Aseara.
VARIEDADES.
En un pueblo de Aragón
(cuyo nomllre no diré,
por la sencilla razón
qne yo su nombre no &él
suce¡Jió que aUD zapalero
ocumósele la idea •
de poner este letrero;
\cUo oflci31 se desea lO
J. la maliana ~íguíenle
enLró a la zapatero
UD joven, y humildemente,
--', -
Impreota de Runoo Abad.
SECCION RELIGIOSA
Silntos y cultos de la sem:lD.3..
19 D..lIII'GO.- Ir de AdcieJIfO, -,\lra Sra de LorelO.
SóntllS AIJastasio, Ciridco, i'emesio., Guillermo, y ~3nLas
.i'IIaura ~ Fausta.
l"i..t¡;era..t de Milltrt:a -A las tres, en 13 Caledl'31.
J'ela y Allll1lbrado.-A las cinco, ('o las B.:ucdictillas,
con serUlón.
'tO LU'lills - Nlra. Sra. del Pilar en Ontiñena. Santos
An,ón, Bayule, Eugenio, Macario, Teblilo, Tolomco, Zenoll,
Uomingo 'le ::iilo:;, I'.. blo y &lota liria
21 M..nTII.S.-Mra ~ra del Parto. SanlOs Tomá3, após.
101, AllasLa~io, F{'SlO, Glicerio, Juan, Paso, Temistorles, Se·
vel ino, U3rutJio, el l.ealo Juan Abarca y • DlI UebGra.
~ ~ILEI\COLr.s -l\Lról. Sra, del Oeslierro. SalltOS CrisÓ·
gano, Oernelrio, Floro, lIonorJ10, Ismael, Isquirión, Ali,,·
tiOn , ~alJltI lIi1delha.
:!3' JU¡';Hs,-Mra. Sra. del Carmen, en la Fatarella,
~alllos Agatopo, Basilide,¡, Cl("omeoes, Cornelio, Europa,
EvarislO y :)aulas Maximialla y \ ¡ctoria.
24 YIEn~fs.-·Mr". Sra, tJe Ponloi;.e, Slas Oonalo, Lu-
ciano, Arlelllio, Oooifdclo, Oe1fi:l, Eleno, :-1I1picio yS3nll..i
J!'luina, Tarsila ~. Gf:nO\'e~3 dtl ~ena.- Vigilia .. Ayuno con
abS/lnencia de carlle.-Visita gel¡tral de eárcelts.:-(l. P.)
~t:i ::';'BADO, - i' La i'atlvidad de Nuestltl SenOl' Je.sU-
cr¡,to Sanlas ~ugenia, Anasthia ) l\era.
.-... -- .. --
VENTA DE FINCAS
Se veoden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del !3al'co. número 8, otra en la calle de la8
Ca~bro8, numero S, y dos más cn la calle del 18 de
JUnto.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio com-
puesto de 36 fi~cas COD casa y dOR faginadero8, que
se dará en precIo muy arreglado.








la \'oz en ellllS brota
clara y risueñl,
como 1'1 agua que ~alta
de peña t:n peña;
~ tus huellas imilan,
liu.as y le\es,
las huellas de las a\es
sobre 1Js nie\'cs
Alejor que esos encantos
de 1u per"ona,
es la flor delicada
que lo... coruna;
)' e,u nor qoe en tu pecho
\'ierte su esencia,
C:t 13 nor de las llores:
es la inocencia.
FEO¡¡¡lICO BAURT.
Que me oblig.1:'l quererle lanlo y lanlo,
porque, si ell est3 soledad y c¡¡lma,
como le quiero bi~n IHl te qui;iera,
le juro por quieo soy, luz de mi alma,





DoRs IIIUijíu DEL PILSR SÁ~GHEZ-CRUlnT y 8URRIO
DE LAOASA
F!\\bb~~l@ gb DiAl t~ Dgb !\\~'1i'I!!IU
~EL SOL~
®®JMImm®rr® ~m ~&~IT:1J~ wA~"'irlm]lZ;
LA SEI'JORA
Sus afligido8 esposo, hijos, hijo político, nieta, hermana, hermano!! políticos (ausentes), tíos
y demá.s parientes, 111 participar a sus amigos y relaciouu.dos noticia tan dolorosli,lllt suplican se
sirva rogará Dios porel et.eruo descanso de su alma, favor al que Iliempre quedarán agradeoidos.
El Ilmo. y R\'dmo. Sr Oltispo de esLa Diócesis se ha dignado conceder ~O día! de indulgencia por cada acto
de devoción que se practique en ~urragio del alma dl.' dicha senora
Á. LOS 63 ARos DE HI)AD
después de haber reoibido los Ss, Sa.oramento:; i la bendición apost6li(;!l de S, S.
En este establecimiento cs donde siempre se vende barato todas las
clases de tejidos y ultramarinos.
y ~oy se han recibld? diferent~s clases de bacalaos Jomega, Islandia
F;scoCla supel'lor; tamblen garantJzo la cochura de los O'arbanzos de Cas-
tl.lIa. que los vendo á precios muy bajos, como los arr~ces valencianos,
pimiento murciano, espeCIal para embutidos, y toda clase de especias, y
a la vez el chocolate elaborado á brazo de cuatro á ocho reales libra con
el regalo por cada libra que el parroquiano 'de este comercio ya co~oce,
WI:$V'1i'~Ii). P;Q!~$. sng ~@Iit~Iit~VC¡!J
CllE MAYOR, ESQUINA Á lA DEL CARMEN
EL SOL
PASTOS
Se arriendan los del monte de Pa-
lIal'Ols, en el pueblo de Pomar de
Cinca. Informará en dicho punto
D. Francisco Fondevilla y en Hues-




Enlré en ~u cuarto, ., la enconlré acoslada
solJre un Lilando ~or;i de terciopelo,
graciosi~imalLcnle despeinada,
fiucllo I'n ulil crenchas, abulldanle, el pelo;
jlls ojos (Inlornadus,
abierta de I ~ labiJ~ la clau.um.
desr.ubnenllo al descuido los ne\'3dos
tlienlb, illuale~, dt' sin par blancura,
de"ploll.adv 3quel brazo, pl'ist'l,tido
191 "ez por el cinct'1 de Pr3xilele~,
sobre el cutlrpo genlLl como adormido,
blanco m~s que el armino en blancas pieles.
Ancha, en pliegues, de ~cda perfumada,
la bata, ~'a ni suelta ni ceñitJa,
deJan10 adn'inar la tOrDeada
figura. esbelta, en el ...ofa tendida,
caidil, descuidada,
)' drje al "er a~i lanla hermosurd,
lalltO cOlltolno bello y lal enc.,¡nLO:
-Bien ha)a mi \'enlUl"3,
Bocina.
LAS TRES DE LA TARDE
dijo al maestro ((lo que habia,»
y e~te con la \'ist¡ fija
co el chico, contesló;
- ¡Qula, ~i lo que quiero yo
es un tllliente pa DJi hijal
• =os .
SE AVISA AL PÚBLICO
que tenga presente que el tan acreditado
'I'A IM:I! DE HÁRMOLES
DE MAltTÍN ALMUZARA
que eeLaba initll.lado en la calle Mayor, n.O 43, se
ha tra¡;ladado al Campo del Toro, n,O 2 donde se






PAItA LA P!WX\nU VIGIUA D~: ~AVIDAD
SI;; HJANJ RgCl~~Di@
Bacalaos langa, Escocia~ Islandia y Noruega
'fono; FRESCOS y SUPERIORES
LENTEJAS COCIDO FINO
JOSE LABf\SA fPEENS
MA YOR, 28. JACA.








DE GRAN FANTASfA y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
lflll Ill~t~ ~«ª«,
DC'sdr pi Jí:J 1.0 del pr~5('nle Oieiemhre
fJllPd,¡ ahil'l'lo al púhlico p.slP NUEVO TA-
LLER, t'/l ('1 qut' 5t' har:1I1 toda dase di' 1I,..liJa·
jos (:lII1Ct'I'lliell(rS ni :l1'tP, con lodo esme/'o y
equidlld.
